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[実験] 透明導電性ガラス(FTO)上に作製した TiO2(IO)基板に、CdS/CdSe複合化 QDを吸着させ
た試料[TiO2(IO)/CdS(0.5 h)/CdSe(6 h)]と CdSeのみを吸着させた試料[TiO2(IO)/CdSe(6 h)]をそ
れぞれ用意し、電流-電圧特性と過渡回折格子(TG)法[3]による光励起キャリア緩和過程の評価を
行った。 
[結果と考察] 図 1 に電流-電圧特性を示す。TiO2(IO)/CdSe 電極に比べて、TiO2(IO)/CdS/CdSe



















図 1 TiO2(IO)/CdS/CdSe太陽電池の電流-電圧特性 図2 TiO2(IO)/CdS/CdSe電極のTG信号
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